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摘要 
新疆人在我国的 56 个民族当中，属于与汉族交往甚密的民族，他们以自己
出色的产品、工艺等，获得了汉族人民的认可。然而一部分新疆人并不能够遵纪
守法，他们扒窃、抢劫，甚至制造恐怖事件。因而，对新疆人口的管理，成为具
有特殊性，也具有复杂性的一项工作。本文的研究，正是在这样的背景下展开。 
本文的研究目的，就是基于新疆的特点，研究与开发适用于其管理的一个人
口管理系统，做出一个合理的对其进行有序管理的系统及方案，从而能够趋利避
害，利用其对国民经济有利的部分，却又避免其中部分人员对其他国民产生各种
危害。 
本文的研究意义，是立足于接纳新疆流动人口的观点，为他们开发出一套针
对他们特点的人口管理系统，从而在不排斥、不对他们造成各种不适的基础上，
对其实现合理的管辖与管理。这一研究成果，有利于我国的民族团结，有利于各
地政府对当地的少数民族朋友实现有序、合理的管理，能够在很大程度上减少民
族的冲突、分裂的问题，因而其研究成果符合我国广大人民的根本利益，具有广
泛的群众基础。相信新疆人朋友，在了解其设计的原理及初衷后，也能够主动地
接受及配合。 
本文的研究结论，即在合理的管理工具及系统的辅助下，对新疆流动人口的
管理能够实现科学化、系统化，便能大大减少新疆流动人口所带来的各种不利因
素。 
关键词：流动人口；管理系统；设计与建设 
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Abstract 
Among 56 of the races in China , Xinjiang people have been communicated 
more than others with the Han race people, they have been admitted by us with their 
excellent products and art crafts.  
However, the poring in of large quantities of Xin jiang people has also brought in 
continuous safety problems. Part of them can never obey the laws, they steal, they 
rubber, they even make terrorist affairs publicly. Thus, the management toward them 
can be special, and can be complicated. 
The research objective of thesis is just to research and develop a popular 
administrative system based on the individualism of the Xin Jiang people, based on 
the principle of never expelling them, try to make a reasonable proposal which can 
realize orderly management, thus to use the benefits and avoid the disadvantages, take 
use of their individualism that is good for the national economy, and avoid the part 
that may do harm to the people. 
The research significant of this thesis, is just to stand on the prospective of 
accepting the Xinjiang floating people, and develop a whole set of population 
managing system toward their individualism, never cause any discomfort to them, to 
realize effective and reasonable administration. This researching consequent, will be 
good for the unify of different races in our country, and will help each local 
governments to orderly and effectively administrating the local Xinjiang people. Thus 
racial conflicts and racial divorcing issues can be reduced a lot.  
The research consequent of this thesis, is just to base on the reasonable approval 
of managing tools and systems, to realize scientific and systematic administration 
toward Xin Jiang floating people, thus the bad elements taken by them can to a great 
extent be reduced. 
Keywords: Floating People; Administrative System; Design and Construction; 
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第一章. 绪论 
1.1. 研究目的及意义 
1.1.1. 研究目的 
很久以来，新疆在我国可谓遍布五湖四海，为我国的国民经济做出了很大贡
献。新疆的羊肉串、兰州拉面、哈密瓜、切糕等等产品，已经成为汉族市场的驰
名商品，拥有很大一批忠实的消费者，可见新疆人如果合法经营，利用其自身的
长处，还是可以为国民经济做出自己的贡献，对其管理也并没有很大问题。然而
还有一部分新疆人，生活在汉族人的城市当中并不能够遵纪守法，他们扒窃、盗
窃、抢劫，甚至因为其恐怖主义的背景而恶意伤人。因而对新疆流动人口的管理，
是一个复杂的命题，我们既不能眉毛胡子一把抓，将他们一股脑儿抓光扫光遣散
回原籍，也不能够对其放任自流、听之任之。本文的研究目的，就是基于新疆人
的两面性及特点，研究与开发适用于其管理的一个人口管理系统，在不排斥他们
的基础上，做出一个合理的对其进行有序管理的系统及方案，从而能够趋利避害，
利用其对国民经济有利的部分，却又避免其中部分人员对其他国民产生各种危
害。 
1.1.2. 研究意义 
中国当前存在一个非常显著的民族安定及统一问题，也就是东突势力。他们
立足于反人民、反人类的立场，实施了一次又一次的恐怖主义袭击。如 2013 年
在云南昆明火车站的暴恐事件，2014 年在湖南长沙的砍杀事件，还有其他各式
各样的恐怖袭击，在触目惊心的同时，无不使无数汉族人闻新疆人色变，恨不得
对其敬而远之。 
实际上，新疆人当中的危险分子只是一小部分，他们当中的大部分人，还是
非常愿意通过自己的辛勤劳动来换取美好的生活，并同汉族人和谐相处的。在我
国，56 个民族是一家，我们从不推崇民族排斥与民族分裂的观点，对于新疆人
与其他种族的人民，只要他们能够遵纪守法并为国家贡献自己应有的力量，他们
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走到哪里都是受欢迎的。本文的研究意义，是立足于接纳他们的观点，为他们开
发出一套针对他们特点的人口管理系统，从而在不排斥、不对他们造成各种不适
的基础上，对其实现合理的管辖与管理。这一研究成果，有利于我国的民族团结，
有利于各地政府对当地的少数民族朋友实现有序、合理的管理，能够在很大程度
上减少民族的冲突、分裂的问题，因而其研究成果符合我国广大人民的根本利益，
具有广泛的群众基础。相信新疆人朋友，在了解其设计的原理及初衷后，也能够
主动地接受及配合。 
1.2. 国内外研究现状 
1.2.1. 美国流动人口研究现状 
（1）人口流动与迁移概况 
国内人口流动与国际人口迁移，在 1990 年以来位居世界前列的人口流动率
一直是美国，年均流动率达 16％。主要流向以国内人口流动到乡村到城市处于
1965 年以前。此后环境优越的南部“阳光地带”、西部各种出现迁移，总体流向
以都市间流动，伴随着城市化水平增高。租房者、低收入者、西班牙裔人口及有
色人和本土青年人组成了流动人口。 
（2）政策变迁历程 
与人口迁移流动有着紧密相连关系的美国公共管理，一系列政策的出台经历
了以下几个阶段的变迁: 
（1800 年—1870 年）最早，开始阶段：公共环境卫生和预防城市公众传染
病聚集在开始阶段，是由移民或外国的旅游者引进的。像负责保障社区环境卫生
的卫生巡查员是纽约市委独立于监察机构的，由社区做主要的管理工作，当时人
口流入地的地方事务被认为是人群传染病的管理。 
（1871 年—1910 年）然后，发展阶段：大量欧洲移民者，在美国内战结束
后涌入美国。为了控制洲际和外来人口的检疫和隔离，地方卫生局和各州在 1878
年通过了《国家隔离检疫法案》，这一阶段普遍成立使其控制了输入性传染病。 
（1911 年—1935 年）另外，注重预防阶段：公共卫生领域开始缩小，出现
在经济大萧条和第一次世界大战，加强人群中的预防疾病工作成了首要任务。 
（1936 年--）最终，成熟完善阶段：为了逐渐使卫生、母婴卫生服务、职业
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安全、传染病治疗和社会医疗保险等层面扩展，疾病的预防不再局限于公共服务
的各类人群，在 1935 年通过了《社会安全法案》。《公共卫生服务法案》于 1944
年在美国制定，里面详细说明了移民接受传染病检疫及公共卫生和相关的支付方
式、费用筹措方法与相关治疗的途径。国会和政府基金的支持使美国 2001 年以
来各个医学中心和医院得到更多的财政资助，传染病例在国内迁移人口中被要求
及时通报，同时与预防中心和诸如疾病控制得到加强。 
（3）政策资源 
社会保障资源：目前实现全境联网在美国的社会保障号信息系统，想查询一
个人可以通过各个部门、行业、地区查询到个人情况，完成人群医疗救助、管理
和听歌公共援助等服务。进行信息的追踪和管理流动人口主要是依靠身份证和社
会保障号。医疗保险的差别在国内不能随居住地的改变而改变。 
信息资源：美国国家疾病预防控制中心建立了除人口信息系统以外的国家疾
病监督电子系统，全美范围内的疾病（含传染病）被监测和收集为爆发资料和发
病趋势。虽然其被动报告很大程度上被依赖，但是数据共享的信息资源可以在上
述市、州、国家三级卫生管理部门实现。 
1.2.2. 中国流动人口研究现状 
我国独特的经济结构，使得我国的流动人口居全球首位，尤其是近年来增长
迅速。第六次人口普查结果显示流动人口总量为 2.2 亿人，相对于十年前的数据，
几乎已经翻了一倍。除了总量上的增长，更有其内部结构的变化如文化程度的提
高，男女比例的平衡，在区域上的单元集聚到多元集聚等。此外，人口年龄结构
上也开始呈现 35 以上人群的主要变动。很多家庭，因为流动人口的存在，不得
不呈候鸟式迁徙，从而适应其家庭主要经济支柱的工作模式。然而此时，我国的
政府机构也一直在调整其流动人口的管理理念，对于流动人口快速增长的课题，
政府已经通过国家十二五计划，加强流动人口的管理，优化对其提供的服务。更
在各职能部门以及地方政府进行了政策的制定与支持，努力实现社会化、公平化
的管理，进行流动人口服务模式的创新。在学术界，有学者也研究了流动人口管
理与服务的具体内容，也提出了科学的合理与建议，然而一直以来，流动人口在
各地方政府与学术界界定与概念虽然呈多样化，而很少有针对其管理所进行的界
定。目前而言，仅有基于单纯管理角度的流动人口管理研究结果，以学者高春燕
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的话说，就是“流动人口管理就是对流动人口事件和人口行为实施管理的过程，
或者说是对流动人口行为和人口事件进行的社会管理”。 
在另一部分学者的意识当中，管理流动人口，不仅仅是约束，也有义务对其
进行保护，陈祥松说：“国家对流动人口的管理，就是政府管理部门，依据国家
法律法规和规章的授权，对人口流动过程中涉及的人、行为、事件进行组织、协
调和约束、调控，依法处理涉及流动人口的违法犯罪，保护流动人口和相关人员
的合法权益，维护社会秩序。”[1.D 
还有学者将城市流动人口管理分为传统的城市流动人口管理与新型的城市
流动人口管理，“传统的城市流动人口管理是适应我国计划经济体制而产生的，
主要以限制流动人口为目的，以户籍制度为核心和主体，它是国家掌握人口行为
实现人口政策的重要手段。新型的城市流动人口管理，指在我国社会主义市场经
济体制下，以服务为手段、法律法规为依据、统一的人口管理制度为基础、现代
化的信息技术为支撑，符合全面建设小康社会目标新要求的城市流动人口管理
（杜丽虹，2007）。”[2.D 
1.2.3. 中国流动人口的发展趋势 
在市场经济不断发展的前提下，流动人口必然呈现持续增长，而且这种增长
趋势在未来很长一段时间仍将持续，并且将在流速、流量、结构方面在时间、背
景、政策等等条件下呈现出多样性特点。 
仅以农村为视点，经济的发展，将从土地中分离劳动力，许多农村待业人口
进入城市，句相关测算结果，当前仅剩约 1.2 到 1.5 亿劳动力仍然留在农村，约
为农村劳力总量的 25%左右，可见，城市化的进程，在安置流动人口的功能上仍
然有大量工作要做，政府在这一方面上的目标是要达到农业劳力比重低于 10%
的水平，而人口的自然增长，仍然会持续增加农村老李，而当前的农村老李转移
过程依然任重道远。到 2020 年左右，农村劳力的总共给人数将达 6.2 亿人左右，
2025 年更可能突破 10 亿，而在广袤的农村地区，仅有有限的乡镇企业进行农村
劳力的吸收，其主要的吸收只能，仍然只能依靠城镇以及农村土地的城镇化。 
放眼大城市的视点，其对政治、经济、文化、科技以及交通方面的影响力及
各种资源的掌控，可以进行多种劳力人口的安置，这也使得我国的人口流动在很
长一段时间内成为大趋势。城市的发展、旅游业的兴旺，将加剧流动人口在城镇
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的聚集。 
城市化进程的推进带来城镇数量的不断增加，而其人口规模也将不断扩大，
这将增强城市的各种功能与辐射作用，因而流动人口必然会呈现持续增长的态
势。老龄化加剧在我国当前也是客观国情，因而我国的各大城市客观上需要劳动
力的补充，年龄结构的变化，使原有劳力人口逐渐退出劳力市场，因而人口的流
动是填补这一空缺的有效方式。若干年后，城乡人口的流动是不可避免的大趋势，
青壮年人口需要城镇的广阔空间为其提供用武之地，从客观上说，也可以延缓我
国城镇人扣老龄化的速度。而由此带来的，也是农村人口老龄化的相应加速。最
后，由于经济、社会的发展状况不同，流动人口在结构上也将不断变动，包括如
下： 
第一、青年农民进城务工经商者仍趋增加，并且男性多于女性； 
第二、年龄构成逐渐趋于年轻化，进城人员的文化素质将有所提高； 
第三、流动人口的集聚重心，将继续从城市中心区转向城乡结合部和近郊区 
第四、流动人口的社会层次将不断提高，就业领域将逐步进入到城市的重要
产业部门； 
第五、随着交通的发达，信息的畅通，过境中转人口也将增多，这部分人口
的流速将加快。[3.M 
1.2.4. 中国的流动人口发展战略 
对于中国而言，市场经济的发展以及工业化、城市化的进程都是催生流动人
口的因素，其背后体现的实质问题是劳动力人口的转移，然而，当前很多城市如
上海、深圳、广州等等，流动人口已经相对饱和，各种资源吃紧，已经造成了长
足的人口管理问题，因而，政府相关方面也需要对农村剩余劳力进行合理的引导，
实现其合理安置。只有这样才能够保证经济的持续稳定发展，保持社会的安定。
因此，针对本国当前的人口国情，一系列的人口发展战略也被制定如下： 
第一、试图把农业剩余劳动力转移纳入整个社会经济的大系统中。因为没有
农业劳动力的转移，没有农业劳动力转移所引起的的社会就业结构的转移，就没
有城乡二元结构经济的转移的消除，就没有中国的现代化。因此，要把农业劳动
力转移纳入国家的国民经济与社会发展计划和规划之中。 
第二、努力加强流动人口的宏观规划，将其纳入城市规划和城乡经济发展规
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